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MOTTO 
Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika 
kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untukmu sendiri 
(QS. Al Isra ayat 7) 
Sebaik-baiknya manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi 
orang lain 
(HR. Bukhari dan Muslim) 
Tragedi kehidupan adalah bukan karena hidup berakhir sedemikian cepat, tetapi 
karena kita menunggu sedemikian lama untuk memulainya 
(W.M. Lewis) 
Tempat terindah dalam hidup ditemukan ketika manusia berhasil menjadi dirinya 
sendiri 
 (Penulis) 
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ABSTRAK 
Bagas Julianto. Keefektifan Pelatihan Kesadaran Diri (Self-Awareness 
Training) sebagai Bimbingan untuk Meningkatkan Penyesuaian Diri Peserta 
Didik Kelas VII SMP Negeri 2 Ngadirojo Kabupaten Wonogiri Tahun 
Ajaran 2015/2016. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Desember 
2015. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan self-awareness 
training untuk meningkatkan penyesuaian diri peserta didik kelas VII SMP Negeri 
2 Ngadirojo Kabupaten Wonogiri tahun ajaran 2015/2016. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (Quasi 
Eksperimental Design) dengan rancangan Nonequivalent Control Group Design 
yang terdiri dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Subjek penelitian 
masing-masing kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 15 peserta didik. 
Teknik pengumpulan data menggunakan angket. Analisis data menggunakan 
Mann Whitney dan Wilcoxon. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa dari Uji Mann Whitney adalah 0,000 
dengan signifikansi 0,05 sehingga 0,000 < 0,05. Jadi, terdapat perbedaan antara 
kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol setelah kelompok eksperimen 
diberikan treatment self-awareness training. Hasil uji tersebut didukung oleh Uji 
Wilcoxon yang diperoleh hasil 0,001. Pada taraf signifikansi 0,05 berarti 0,001 < 
0,05. Jadi, terdapat perbedaan antara nilai pretest dengan nilai postest kelompok 
eksperimen. 
Simpulan penelitian ini adalah self-awareness training efektif untuk 
meningkatkan penyesuaian diri peserta didik kelas VII SMP Negeri 2 Ngadirojo 
tahun ajaran 2015/2016. 
Dari penelitian ini dapat disampaikan saran kepada kepala sekolah agar 
memberikan fasilitas kepada guru bimbingan dan konseling maupun guru mata 
pelajaran untuk menerapkan self-awareness training sebagai bimbingan guna 
meningkatkan penyesuaian diri. 
 
 
 
Kata kunci : Self-awareness training, penyesuaian diri. 
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ABSTRACT 
 
Bagas Julianto. The Effectiveness of Self-Awareness Training as Guidance to 
Improve Self-Adjustment VII Grade Student SMP N 2 Ngadirojo Wonogiri 
Academic Year 2015/2016. Thesis. Faculty of Teacher Training and Education. 
December 2015. 
The purpose of this study was to determine the effectiveness of self-
awareness training to improve the self-adjustment VII grade student SMP Negeri 
2 Ngadirojo Wonogiri academic year of 2015/ 2016. 
This study was a quasi-experimental research (Quasi Experimental 
Design) to design Nonequivalent control group design that consist of the 
experimental group and the control group. Each research subjects of experimental 
group and a control group consist of 15 learners. The technique of collecting data  
using questionnaires. Data analysis using the Mann Whitney and Wilcoxon. 
The result analysis showed that Mann Whitney test was 0.000 at a 
significance of 0.05 meant that 0.000 < 0.05. So, there was a difference between 
the experimental group and control group after experimental group had already 
been given self-awareness training treatment. The test results were supported by 
the Wilcoxon test results obtained 0.001. At a significance level of 0.05 meant 
that 0.001 < 0.05. So, there was a difference between the pretest and posttest value 
of the experimental group. 
The conclusion of this research was that self-awareness training was an 
effective way enhance the self-adjustment of VII grade SMP Negeri 2 Ngadirojo 
the academic year 2015/2016. 
From this research could be submitted suggestion to the principal in order 
to provide the facilities  for the guidance and counseling teacher  as well as  the 
subject teachers to implement self-awareness training as a guide to improve the 
self-adjustment. 
Keywords: Self-awareness training, self-adjustment. 
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